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В роботі розглянуті питання комплексній і прогнозній оцінці факторів 
результативності управління фінансовими ресурсами. Фінансова стійкість 
підприємства  значною мірою визначається рівнем синхронізації потоків коштів 
за обсягами і в часі. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє 
скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Активно керуючи 
грошовими потоками, можна забезпечити: 
– більш раціональне й економне використання власних фінансових 
ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел; 
– зниження залежності темпів розвитку підприємства від залучених 
кредитів; 
– прискорення оборотності капіталу; 
– зниження ризиків неплатоспроможності підприємства; 
– ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів у складі 
оборотних активів, а також накопичення інвестиційних ресурсів.  
Використання моделей фінансової рівноваги, з метою забезпечення 
платоспроможності та ліквідності підприємства, що знаходиться в кризі, 
спрямоване на збільшення вхідних грошових потоків та зменшення вихідних. 
Збільшення вхідних грошових потоків досягається за рахунок таких основних 
заходів: 
1) мобілізації внутрішніх резервів самофінансування; 
2) рефінансування дебіторської заборгованості; 
3) стимулювання збуту основної продукції; 
4) залучення додаткового акціонерного (пайового) капіталу; 
5) отримання нових позик. 
Вихідні грошові потоки зменшуються в результаті таких заходів: 
1) зменшення поточних виплат у рамках операційної діяльності 
(зниження собівартості продукції); 
2) реструктуризації кредиторської заборгованості; 
3) перегляду дивідендної політики; 
4) заморожування інвестицій. 
Аналіз втрати фінансової стійкості (ризику банкрутства) організації 
можливий при виконанні таких умов: 
1) основою аналізу є результати спостережень за можливо більш довгий 
період часу діяльності організації; 
2) дані, використовувані при аналізі, повинні достовірно відображати 
фінансовий стан організації; 
3) для аналізу використовуються лише ті показники, які найбільшою 
мірою відображають можливість втрати стійкості досліджуваної організації. 
